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FORSKRIFT OM REGULERINGA V FISKET ETTER UER I ICES STATISTIKKOMRÅDER 
XII OG XIV UTENFOR NOEN STATS JURISDIKSJON (INTERNASJONALT OMRÅDE) I 
2001 
Fiskeridepartementet har den 20. desember 2000 med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om 
saltvannsfikse m.v. § 4 fastsatt følgende forskrift : 
§ 1 Forbud 
Det er forbudt å fiske og levere uer med norske fartøy i ICES statistikkområder XII og XIV 
utenfor noen stats jurisdiksjon (internasjonalt område) i 2001. 
§ 2 Totalkvote 
Uten hensyn til forbudet i§ I kan norske fartøy fiske 3.596 tonn uer rund vekt. 
§ 3 Redskap 
Det er forbudt å bruke trål med maskevidde mindre enn 100 mm. 
§ 4 Stopp i fisket 
Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når kvoten som er angitt i § 2 er beregnet oppfisket. 
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§ 5 Straff og inndragning 
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift, 
straffes i henhold til lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 53. På samme måte 
straffes medvirkning og forsøk. Inndragning kan skje i medhold av samme lovs § 54. 
§6 Ikrafttredelse 
Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2001 og gjelder til og med 31. desember 2001. 
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Ved en inkurie er det feil fastsettelsesdato i J-melding 241-2000. I J-melding 1-2001 er det 
riktig fastsettelsesdato. J-melding 1-2001 er derfor den gjeldende J-melding, 
og J-melding 241-2000 utgår. 
Bergen 03.01.2001 
Elisabeth Bortben 
